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Good corporate governance merupakan suatu bentuk 
pengelolaan organisasi yang telah dikenal luas dalam perusahaan. 
Selain bagi perusahaan, good corporate governance juga dapat 
diadaptasi oleh organisasi nirlaba, termasuk gereja dengan beberapa 
penyesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan 
implementasi good corporate governance dalam gereja berdasarkan 
empat pilar utama good corporate governance yang dapat dilakukan 
dalam gereja, yaitu transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan 
responsibilitas. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah gereja kristen, yaitu gereja Bethany Lebak Arum di Surabaya. 
Responden penelitian adalah gembala sidang dan sekretariat gereja. 
Sumber data berupa data primer hasil wawancara dan observasi serta 
data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi internal gereja. 
Teknik analisis data menggunakan metode studi kasus deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) gereja Bethany Lebak 
Arum telah memiliki mekanisme kewajaran yang memadai, (2) 
mekanisme transparansi dalam gereja Bethany Lebak Arum secara 
umum telah memadai dengan adanya proses pelaporan yang baik,  (3) 
gereja Bethany Lebak Arum telah memiliki mekanisme akuntabilitas 
yang memadai, (4)mekanisme responsibilitas dalam gereja Bethany 
Lebak Arum telah dilakukan dalam hal tanggung jawab sosial. 
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Good corporate governance is one kind of widely known 
enterprise management system. Despite of this, good corporate 
governance implementation as a management system can also be 
implemented by non-profit organization, such as church with some 
adaptations. This study aims to describe good corporate governance 
implementation in church based on four pillars of good corporate 
governance, those are transparency, fairness, accountability, and 
responsibility. The research used in this study is Christian Church 
Bethany Lebak Arum  in Surabaya. Respondents of this study are the 
pastor of church  and secretariat of the church. Sources of data are 
primary data collected by interview and observation process and 
secondary data obtained from internal document of the church. 
Techniques of data analysis using the description study case. The 
results of this study indicate that: (1) the church has adequate 
mechanism of fairness, (2) transparency mechanism in the church is 
generally adequate with existence of a good reporting processes, (3) 
the church has adequate mechanism of accountability, 
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